La recuperació dels rius Llobregat i Anoia a Martorell by Bellés i Mitjans, Alfred et al.
La versió de Martorell Viu, naturalment 
El tema de la recuperació dels rius que plantegem en
aquest escrit és el mateix que va motivar la formació de
Martorell Viu l’any 2002. Aquesta associació centra el seu
interès en la salut mediambiental dels rius Llobregat i
Anoia a Martorell, entre altres temes sempre relacionats
amb el medi ambient i la participació ciutadana. (Logo1)
El grup de Martorell Viu es va crear a partir de la dissolu-
ció de la plataforma ciutadana “NO a la C-243”, formada
per intentar frenar un projecte de canalització del riu
Anoia al seu pas per Martorell. Un projecte que, en
aquell moment, vam considerar aberrant des del punt de
vista del riu. Era una canalització d'escullera pura i dura
de secció simètrica trapezoïdal, calculada per evacuar el
cabal previst de 2.000 m3/s. Sense cap més consideració.
Per nosaltres era un exemple d'una enginyeria hidràulica
ja superada que considerem nefasta. Aquesta proposta va
ser aprovada llavors sense cap tipus de participació ni
explicació i encara avui gairebé ningú no ha vist els
plànols. En definitiva, era una agressió al riu Anoia, que és
el que representa el logotip de la plataforma contra la car-
retera, “NO a la C-243”. (Logo2)
Afortunadament el Parlament de Catalunya va aprovar
una resolució contra l'aprovació definitiva del projecte de
la carretera i el Pla Especial que havien dissenyat per cons-
truir el tram de Martorell, anomenat tram J.
És interessant explicar com s’ha intentat ocupar la plana
inundable malgrat que el riu Anoia és un riu molt persis- tent en les seves riuades. L’horta s’inunda cada 10 anys.
Es va inundar a la dècada dels seixanta, dels setanta, dels
vuitanta, l’any 1994 i el 2000. També es compleix l'es-
tadística desenal i se supera, si mirem tot el segle. Des de
1907 fins l’any 1994, l'Horta s'ha inundat 18 vegades.
L’any 1740 el cabal estimat va ser de 5.740 m3/s, el més
gran conegut. L’any 1971 el cabal va ser de 3.150 m3/s,
el més gran fotografiat que encara recordem. (foto 1)
* Alfred Bellés i Mitjans és naturalista i educador ambiental.
Col·labora en la revista de Projecte Rius i ha publicat els Arbres
de Martorell amb José Cabrero. Rafael Díez Jiménez és arqui-
tecte i Frederic Galimany Sánchez és geògraf. Va cursar
Arquitectura Tècnica i va llicenciar-se en Geografia amb un
mestratge  en Cartografia Digital i Sistemes d'Informació
Geogràfica. Dedicat a la docència des del 2004. 
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Logo 1.Logotip de Martorell Viu quan parlem de participació
Logo 2. Logotip de la plataforma NO a la C-243. Carretera
que vam considerar una agressió i que finalment no és farà,
almenys per ara.
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Els estudis que acompanyaven la canalització proposada
l’any 2002 preveien el pas de 2.000 m3/s per l'Anoia,
quelcom difícil d'entendre si ho comparem amb el fet que
al juny del 2008 hem vist que per l'Ebre han baixat 1.830
m3/s i s'ha inundat la ribera i l'Expo de Saragossa,
curiosament dedicada a l'aigua.
Des del pont de l'Anoia fins a la seva trobada amb el
Llobregat, es pretenia i, encara es pretén, desviar el riu
per donar cabuda a les infrastructures projectades. Alhora,
amb l’excusa del pas de la variant de la C-243 literalment
per damunt del riu (1999) i aprofitant la ocasió, també
proposaven edificar l'Horta de la Vila, que era i encara és
inundable (Pla Parcial P6 - La Vila 1991, 1998 i 2002).
Segons la nostra opinió, una altra gran aberració urbanís-
tica, que pretenia ocupar l'espai d'horta inundable amb
terres sobreposades fins a aconseguir un nivell suficient
per sobre de la cota d'inundació, llavors la cota 56.
L'origen de tot aquest "desgavell", que considerem un
desastre planificat, parteix de la imposició l’any 1991 per
la Comissió d'Urbanisme del traçat del tren d'alta veloci-
tat per l'Horta de l'Anoia, qüestió que era la condició indis-
pensable per a l'aprovació definitiva del Pla General de
Martorell. 
Ara ens toca per decret una Àrea Residencial Estratègica
(ARE) 2008. En aquest context, l’enginyeria, de manera
molt intel·ligent, ha decidit que és preferible deixar que
l'aigua ocupi la plana inundable i els urbanistes actuals
han determinat que els habitatges es poden construir
sobre pilars, per tal de complir amb l'article 6 de la Llei
d’Urbanisme que prohibeix construir en zones inundables.
Un nou marc normatiu. Una oportunitat de recu-
peració
Ara tenim les lleis i els reglaments de la nostra part,
almenys en teoria, i volem, si podem, recuperar els nos-
tres rius. Per nosaltres, la Directiva Marc de L’Aigua (DMA)
és una oportunitat de recuperació de l'espai fluvial, que
ha estat degradat per anys d’incultura fluvial, menyspreu
i males pràctiques. Els rius s’han dibuixat, i encara es
dibuixen, sense cap rubor, amb dues línies paral·leles,
com si fossin autopistes i com si el que passa a cada
costat fos el mateix. 
Però la paraula oportunitat té un significat oposat per
segons qui. Alguns volen construir l'Horta abans que sigui
massa tard; és l'última oportunitat abans que entrin en
vigor les normatives de protecció que la DMA promou i
que seran d'obligat compliment un cop finalitzats els
processos en marxa. Volen el riu canalitzat, l'horta cons-
truïda i han d’afanyar-se. Aquest és el seu concepte d’o-
portunitat. No és el nostre. 
Cal aplicar la DMA amb una veritable participació, on es
puguin explicar a la ciutadania, obertament i sense cap por,
els projectes, les causes i els efectes de les decisions que
cada dia es prenen sobre els nostres rius sense que els ciu-
tadans ens n’assabentem i, si ho fem, ja és massa tard. 
La Planificació dels Espais Fluvials (PEF)
La PEF del Baix Llobregat–Anoia s’ha aprovat l’any 2008 i
és un exemple evident del que diem sobre la presa de
decisions sense participació real. Ningú no es va assaben-
tar de la seva exposició pública (nosaltres per casualitat)
i ningú no s'ha preocupat d'explicar en el territori què és
això de la Planificació d’Espais Fluvials.
Des de l’any 2002, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), en
aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua, ha anat desen-
volupant un nou model de gestió fluvial que lliga la pro-
El pont de l'Anoia a les Inundacions al 1971. Al fons, l’edifi-
ci de la Telefònica inundat
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tecció ambiental i la restauració de zones riberenques
amb la defensa davant d'inundacions, de l'urbanisme i de
l’ordenació del territori. L'objectiu és recuperar el bon estat
ecològic dels nostres rius. Aquest nou model de gestió és
la planificació dels espais fluvials PEF. Aquesta és la teoria;
la realitat és que, des de l’any 2002, l'ocupació de l'Horta
no ha parat. (foto 2)
Ni l'Ajuntament, ni l'ACA ni la Generalitat s'han dignat a
explicar per què han dibuixat les línies que defineixen el
Sistema Hídric (SH), la zona fluvial (ZF) i la Zona Inundable
(ZI), en el lloc on ho han fet. Per nosaltres, és un tema de
vital importància per al futur immediat dels nostres rius i
malauradament ha passat desapercebut. 
Curiosament, l’aprovació d’aquesta proposta dels PEF tal
com està en l'actualitat aconseguirà l'efecte contrari al
que proposa la DMA i la Llei d'Urbanisme. Significarà la
legitimació en el futur de l'ocupació per a l'edificació de
les zones inundables a Martorell, en col·locar fora del
Sistema Hídric gran part de les zones que són inundables.
Per això han elaborat uns plànols d’inundabilitat com si
fossin inundables cada 100 anys, que no tenen res a veure
amb la realitat ni amb l'estadística. 
Mentrestant va passant el temps i, ara aquí i després allà,
apareixen projectes edificatoris que ocupen la zona inun-
dable sense que ningú amb responsabilitat se’n doni per
assabentat. És la política dels fets consumats.
Una qüestió prèvia important: la propietat
Volem plantejar unes preguntes senzilles i obertes per
madurar les idees. De qui és el riu? El riu es pot conside-
rar patrimoni públic? Pot un Ajuntament modificar al seu
gust, mitjançant el planejament municipal, el Domini
Públic Hidràulic (DPH)? Pot l'ACA modificar el DPH? Quin és
el procediment de modificació? Què preval, el planeja-
ment local o els sistemes fluvials.
Fets consumats
L’entorn del pont del Diable és un mostrari de diferents
actuacions, en les quals es pot comprovar com el co-
neixement acumulat des dels romans sobre els sistemes
fluvials no sempre s'aplica a favor del riu, sinó que també
s’aplica en contra.
Podem veure l'escullera romana a la base del pont del
Diable i, al seu costat, el nou calaix de desguàs excavat a
la muntanya. Aquest sobreeixidor es va fer el 1999 per
millorar la capacitat hidràulica del pont i poder compensar
la gran ocupació de la llera esquerra del Llobregat pel ter-
raplè de l'autovia A-2. (foto 3)
L’any 1970, sobre les roques de sant Bartomeu, al costat
del pont, s’inicia la progressiva ocupació de la llera dreta
del Llobregat amb l’abocament de terres i runes per con-
solidar una nova ribera artificial, canalitzant i desplaçant
més al nord la desembocadura de l'Anoia. (foto 4) 
També veiem el modern pont oblic de la carretera de
Terrassa de l’any 1975 incrustat amb calçador al Congost,
amb els peus dins de la llera, que passa pel costat de l’arc
del triomf romà sense gaires miraments, i la recent ober-
tura del camí de ronda fluvial des de Martorell al Prat,
inaugurat fa poc. Tot plegat presidit per la descomunal
estructura de columnes de l'autopista AP-7 dels anys
setanta, que deixa petites les altres actuacions.
La zona Inundable en gris suau. Imatge de la Planificació de l'Espai Fluvial. PEF. ACA Juny 2003 
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Un lloc per visitar i poder percebre la magnitud de les inter-
vencions, que semblen rivalitzar en protagonisme.
Impressiona el paviment original sota l'arc romà al costat
d'actuacions totalment desconsiderades cap al monument.
L'entorn del pont de l'Anoia
És una altra cosa, sense les estretors del congost del
Llobregat; és l'ocupació progressiva del Domini Públic
Hidràulic pas a pas. S'inicia l’ocupació amb la construcció
del nou pont més curt que l’anterior, després de la guer-
ra, l’any 1941, i el nou traçat de la N-II, que abandona el
pas per Can Carreras. S’aboquen gran quantitat de terres
al cap del pont i això comporta la construcció, més tard,
de l’edifici de Telefònica, l’any 1968, l'edifici de la CNS
Centro Nacional de Sindicats i els habitatges de la Caixa.
Es tracta d’edificis construïts a l’horta del Anoia i que
s’inunden periòdicament. (veure foto 1)
En aquest entorn, últimament ha tingut molt èxit la posa-
da en pràctica de l’argument següent: si es construeix en
zona inundable un calaix de formigó estanc i de prou alça-
da, aquest lloc deixa de ser inundable i, per tant, edifica-
ble. Així s’ha fet a Martorell Anoia Park (1999) i també al
solar de l'antiga CNS, ara convertit un edifici d’habitatges,
l’any 2004. Ara es pretén fer el mateix a l'edifici projectat
dels jutjats de Martorell, que va ser aprovat per
l'Ajuntament el 20 d'abril de 2009. A més a més, s’ocu-
pen de manera il·legal els marges fluvials amb aparca-
ments, fins i tot sota del pont i dels vials a la zona fluvial,
que progressivament estrenyen i limiten la llera del riu.
Un riu és un sistema viu fins a cert punt
El riu està en contínua transformació i s'acomoda a les
noves situacions si se li deixen possibilitats. Però hi ha un
límit de no retorn a partir del qual el riu es degrada de tal
manera que se’n pot provocar la destrucció com a ecosis-
tema fluvial. No només la contaminació de les aigües,
també les barreres físiques, infranquejables per la fauna i
impossibles per a la flora de ribera que li correspon per la
seva situació geogràfica. Per molt bona voluntat i tota
l'enginyeria de restauració fluvial que s’apliqui, hi ha
impactes irreversibles. Sense anar més lluny, el cas del
Torrent de Llops de Martorell. Un espai magnífic fins fa
poc. El pas del TGV i la pressió urbanística l'han destrossat
en 20 anys. El poc que en queda està en unes condicions
deplorables. Això no hi ha qui ho restauri.
El mateix els passa al Torrent de l'Arena o el de Can
Soteras: la pressió urbana és tan gran que poden
desaparèixer. Quelcom semblant li podia haver passat al
riu Anoia amb el pas del TGV i la variant de la C-243 per
la seva llera. Afortunadament això no es va fer. Per què
no es va fer, si l’Administració hi estava d’acord i havia fet
estudis i encarregat informes favorables de tot tipus?
Per ara l’Horta es va salvant, encara que no per sort sinó
gràcies a la pressió que ha exercit la ciutadania enfront de
les administracions que han anat autoritzant una agressió
rere l’altra. Aquesta tasca crítica de les associacions, cal
que es faci encara que no agradi, té els seus resultats i
també va configurant el nostre paisatge. Estem parlant de
participació.
El món al revés 
Els encarregats de preservar l'espai fluvial són els que ho
posen en perill. L’Administració, per acció i de vegades
per omissió, s’encarrega de l’assetjament de l’espai fluvial.
Fa poc, una pintada furtiva de la CNT sobre un mur de
formigó construït en zona inundable al costat del Pont de
l’Anoia, reclamava un parc fluvial per a l’horta de l’Anoia.
Foto 3. Ocupació de la zona fluvial al Llobregat per les obres
de l’autovia A2.
Foto 4. Abocament de terres a l’entorn del Pont del Diable.
1970.
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Al cap de poques hores, la pintada havia estat esborrada
amb diligència. En canvi, les obres il·legals d'aparcaments a
banda i banda de l'Anoia, que han durat més de sis mesos
a la vista de tots, fetes amb maquinària pesada, romanen.
Aquestes obres il·legals i il·legalitzables segons l'ACA són
les que permetran en el futur donar accés als habitatges
que han construït fa poc i que pretenen construir en el futur
en zona inundable, aquesta vegada sobre pilars. 
El congost de Martorell, punt d'inflexió
És un punt geogràfic i administratiu important, i límit de
l’antiga Àrea Metropolitana. També és el punt a partir del
qual el riu encara té possibilitats. Riu amunt encara manté
els espais associats de ribera i usos agrícoles. Riu avall cir-
cula encaixonat per les infrastructures de tot tipus, a
banda i banda, sorolloses i contaminants, sense possibili-
tat de relacionar-se amb els nuclis urbans fins que desem-
boca al mar després d'un desviament declarat finalment
il·legal quan ja era massa tard. (foto 5)
Fins al congost arriba “La Xarxa natura 2000” i, per tant, el
seu nivell de protecció. El departament de Medi Natural va
tenir en consideració una de les nostres cinc al·legacions de
maig de 2006 i va veure oportú perllongar el tram de pro-
tecció des d'Abrera fins al congost de Martorell, en consi-
deració a la seva funció com a corredor biològic, a més de
corredor d’infraestructures com aigües avall. En canvi, va
desestimar la protecció de l'horta inundable.
Però l’alegria dura poc i sembla que el Pla Territorial
Metropolità PTM aprovat, i ara en exposició pública, pro-
posa unir Abrera i Martorell pel marge esquerre del riu
Llobregat, duplicant la connexió tradicional existent a l’al-
tre costat. És una connexió innecessària i que respon a
interessos urbanístics.
L'horta
Històricament són terrenys inundables que serveixen de
vas d'expansió (laminació) en les grans avingudes que
han de passar pel Pont del Diable i el Congost de
Martorell. Fins fa ben poc, les crescudes periòdiques man-
tenien a ratlla el creixement urbà. Les indústries i els habi-
tatges arribaven just al límit de les crescudes ordinàries. El
1959, per primera vegada, s’ocupa la plana inundable
amb habitatges a l'illa de Santacana. L’any 1962 es van
inundar per primera vegada, i això fa que només es cons-
trueixi un dels dos blocs previstos. (Foto 6) 
Des que l'urbanisme entra en acció, l’any 1961, amb el
primer Pla General fins a l'actual de 1991, en major o
menor mesura s'intenta ocupar la zona inundable de
l’Horta. La gran dificultat és el règim hidràulic de l’Anoia,
que es comporta com el típic riu mediterrani.
Cal dir que encara avui, en el Pla General d'Ordenació
Urbana (PGOUM) vigent de Martorell, hi ha dibuixat el pas
del TGV per l’Horta de l'Anoia. Afortunadament es va descar-
tar l’any 1999 i es va traslladar més al nord per la zona del
Torrent de Llops, que n’ha patit totes les conseqüències. 
Les seqüeles d’aquest primer traçat imposat per l’Horta de
l’Anoia l’any 1991 encara duren i les estem patint. La
pretesa canalització de l'Anoia i la construcció de les seves
riberes són algunes conseqüències evidents, però també
ho són la degradació i la incertesa que s'ha generat sobre
la desembocadura, que actualment està en un estat la-
mentable per la desídia de l’administració.
L’abocament de terres, un procés d’ocupació
Amb la intenció de defensar-se de les riuades, es van ocu-
pant llocs estratègics amb terres, que a poc a poc van envaint
Foto 5. Ponts al Congost de Martorell. 
Foto 6. L’ARE al mig de l’Horta de la Vila. Pla Director
Urbanístic – INCASOL. Febrer 2008
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Foto7. Pressions a l'espai fluvial al pont de l'Anoia. Històriques, recents, i futures. Fotografia de la portada de Materials
núm. 8 .
1 i 2.Construccio d’habitatges en zona inundable. Anoia Park 1998. 
3. Anterior traçat desestimat de la C-243. Ara s’ha dibuixat un viari de quatre carrils més aparcaments. 2009
4. S'ha construït un nou vial i aparcaments. 2009
5. Construcció d'una zona d’aparcament en zona fluvial sense autorització de l'ACA. 2009
6. Ocupació de la llera amb terres. 1990
7. Desplaçament del camí cap al riu fent més estreta la llera
8. Futurs edificis al costat dels nous jutjats previstos
9. Pla Especial dels jutjats de Martorell. 2009. En zona inundable
l'espai fluvial. Primer de manera il·legal i, més endavant, un
cop consolidats al final del procés, es legalitza i fins i tot
apareixen en el cadastre amb número, nom i cognoms. 
És el cas, per exemple, del lloc que ocupaven les roques
de Sant Bartomeu al costat del pont del Diable. Durant la
dècada dels setanta es van començar a abocar terres, en
els anys vuitanta es va convertir en un abocador il·legal,
durant els anys noranta es va restaurar l’abocador amb
fons de la Unió Europea i, en l'actualitat, l'Incasol els ha
incorporat com a sòl urbà al plànol del parcel·lari corres-
ponent a l'ARE de l’Horta de la Vila de Martorell.
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L'ARE. El darrer intent edificatori del 2008 disfressat
d’habitatge social
L'Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Martorell proposa
per decret, aquesta vegada, edificar l’Horta de l’Anoia. De
res ha servit l'entrada en vigor de la nova Llei d'urba-
nisme, ni que aquesta hagi incorporat les recomanacions
de l'ACA per a sòls inundables ni evidentment les nostres
i altres al·legacions. L'Agència Catalana de l'Aigua hi està
d'acord, com en ocasions anteriors, l'Ajuntament n’és el
promotor i la Generalitat és l'administració actuant. Com
és possible? Molt fàcil, com s’ha fet altres vegades. Tenen
tots els informes favorables.
En realitat, l’ARE ja no és l'últim intent, sinó el penúltim, ja
que l'Ajuntament, com hem dit abans, va aprovar, el 20
d'abril de 2009, el Pla Especial dels jutjats de Martorell en
zona inundable. Tres edificis sobre la cota 52 aproximada-
ment al costat del Pont del l'Anoia i de l’edifici de la
Telefònica.
Un model d’èxit aplicat a l’ARE. La visió especuladora
Malgrat la gran oferta d'habitatge buida, des de
l'Administració es proposen nous habitatges, quan el
problema no és l'escassetat, sinó el sobrepreu. Un preu
que res o poc té a veure amb el preu del sòl, com ens
expliquen una i altra vegada, sinó amb la capacitat d'en-
deutament i els moviments especulatius immobiliaris i
financers. (Foto 7) 
No hi ha bombolla immobiliària, ens han repetit fins fa
poc temps. Aquest model de creixement que mai no en
té prou està basat en la requalificació de sòl i en l'espe-
culació. Es comercia amb els drets edificatoris i les
plusvàlues que genera la requalificació.
Un promotor privat mai no podria edificar en zona inun-
dable sense la complicitat, per acció o omissió, de
l'Administració. Mai no tindria els informes pertinents, mai
no podria obtenir la Llicència de Primera Ocupació (LPO)
en habitatges que s'inunden periòdicament i mai no
podria assumir els costos de la canalització i desviament
del tram final del riu Anoia. 
Des dels anys seixanta que no es feia alguna cosa semblant
a Martorell amb els cinc blocs torre de l’Obra Sindical Obrera
del barri de Bons Aires i els edificis de l’Illa de
Santacana.Com a mínim, el paral·lelisme és sorprenent.
Sembla mentida. L'INCASOL ha posat al mercat immobiliari
sòl inundable i farà blocs de 12 plantes a l’ARE de Martorell.
Des de l’any 2002, a Martorell Viu estem fent al·legacions,
una i altra vegada, contra l’intent continuat d’edificar l’Horta
de la Vila per part de l’Ajuntament i la Generalitat. L’actitud
de les administracions es podria resumir en la falta de con-
sideració sobre el riu Anoia i l’avarícia urbanística.
Finalment tots han informat favorablement. A Martorell
tots sabem que l'horta s'inunda cada deu anys, no cada
100 com diu l’ACA. Els seus plans d’inundabilitat recollits
en la PEF de 2003 no són correctes. A més, pretenen mo-
dificar el curs del riu Anoia amb tot el que això significa.
Fins i tot són capaços de dir que històricament la con-
fluència de l'Anoia i el Llobregat era la que els convenia a
la seva proposta de desviament. En l'actualitat ja s'estan
donant llicències en zona inundable a Martorell, al carrer
del Riu, precisament. En comptes de rectificar, s’abunda en
l’error d’edificar en aquesta zona inundable, en una clara
fugida cap endavant.
És necessària una nova cultura del sòl i del creixement. Ja
està bé de justificacions falses. Es va modificar la llei per
disposar de més sòl i abaratir l'habitatge. El resultat va ser
exactament el contrari i n’estem patint les conseqüències.
Oportunitat i recuperació tenen significats diferents per als
ecologistes, i també el concepte de valoritzar. Sens dubte,
l’escala de valors per a nosaltres és diferent i ens adonem
de la gran riquesa que suposa tenir dos rius al costat del
nucli urbà...
dossier
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